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Penelitian ini berjudul “Analisis efisiensi pengumpulan piutang sebagai 
dasar penilaian kondisi keuangan pada perusahaan PT. WANGSA JATRA 
LESTARI”. 
Dengan periode pengamatan dari tahun 1999 – 2000. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam mengerjakan piutang, 
selain itu untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengembalikan 
kewajiban jangka pendek, serta untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk 
memperoleh keuntungan. Metode yang digunakan untuk menganalisis tujuan 
tersebut adalah Metode Rasio Aktivitas, Rasio Likuiditas dan Rentabilitas. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa PT. Wangsa Jatra Lestari mengalami 
penurunan efektivitas penjualan. Hal itu ditunjukkan Rasio perputaran piutang 
selalu mengalami peningkatan. 
Hasil analisis likuiditas menunjukkan bahwa PT. Wangsa Jatra Lestari 
mempunyai kemampuan yang baik dalam mengembalikan kewajiban jangka 
pendek, hal itu ditunjukkan oleh kas rasio, Quick ratio yang selalu meningkat, 
sedangkan hasil analisis Ratio rentabilitas PT. Wangsa Jatra Lestari memiliki 
kemampuan yang bagus untuk memperoleh keuntungan, hal itu ditunjukkan 
dengan nilai Rentabilitas ekonomi yang cukup tinggi dan meningkat. 
 
Kata kunci : Rentabilitas, Produktivitas, Likuiditas, Quick ratio, Kas ratio, Qurren 















A. Latar belakang masalah 
Perusahaan merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai 
peranan penting terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen. Berkaitan dengan 
peranan perusahaan tersebut, maka perusahaan dituntut untuk bisa 
memproduksi baik barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. 
Untuk proses produksi baik barang maupun jasa yang dihasilkan dari aktivitas 
perusahaan dengan memanfaatkan semua kekayaan yang dimilikinya dalam 
jumlah yang sangat terbatas. Selain memproduksi barang dan jasa dalam usaha 
pemenuhan kebutuhan konsumen, perusahaan juga bertujuan untuk mencapai 
keberhasilan dalam mempertahankan hidup, memperoleh keuntungan serta 
berkembang. 
Tercapainya tujuan-tujuan perusahaan tersebut sangat dipengaruhi oleh 
manajemen perusahaan dalam menentukan pengaturan segala aktivitas 
perusahaan dengan tepat dan benar. Aktivitas perusahaan dalam mengelola 
perusahaan tidaklah mudah seringkali manajemen perususahaan dihadapkan 
pada permasalahan-permasalahan selalu yang butuh pemecahan dengan 
segera. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh manajer perusahaan dapat 
datang dari dalam maupun dari luar perusahaan. Permasalahan dari dalam 
(intern) perusahaan dapat berupa kelemahan manajemen itu sendiri dalam 
menjalankan aktivitas perusahaan, sedangkan permasalahan dari luar (ekstern) 
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perusahaan adalah adanya persaingan antar perusahaan. Akibat dari adanya 
kelemahan-kelemahan ini sehingga perusahaan yang dituntut untuk dapat 
menggunakan kekayaan yang dimilikinya se-efisien mungkin agar tidak 
menghambat tercapainya tujuan perusahaan. Efisien dalam hal ini adalah 
kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar, atau merupakan 
perhitungan rasio antara uotput dan input (Handoko, 1995: 7). 
Dalam rangka usaha untuk memperbesar volume penjualan, 
kebanyakan perusahaan menjual produknya dengan cara kredit. Penjualan 
secara kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas tetapi menimbulkan 
piutang langganan, dan barulah kemudian hari saat jatuh temponya piutang 
akan terjadi aliran kas masuk (Cash inflow) yang berasal dari pengumpulan 
piutang tersebut. Dengan demikian maka piutang merupakan elemen modal 
kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar secara terus menerus piutang 
sebagai salah satu sumber kas, merupakan realisasi penerimaan kas dari 
piutang yang satu dan digantikan oleh piutang yang baru 
(Harnanto,1999:189). Berdasarkan hal tersebut, maka piutang dapat diartikan 
pula sbagai aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat 
penjualan secara kredit (Indriyo, 1995: 83). 
Beranjak dari uraian di atas, maka perusahaan sangat berharap supaya 
periode pengumpulan piutang sesuai dengan jangka waktu kredit, bahkan 
dipercepat untuk melakukan hal ini maka diperlukan suatu suatu strategi yang 
harus dilakukan oleh manajemen perusahaan, agar tidak terjadi penyimpangan 
atas penjualan kredit tersebut sehingga akan dapat mencapai pengumpulan 
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piutang yang efisien, perlu untuk diketahui bagi perusahaan bahwa besar 
kecilnya jumlah piutang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penjualan 
kredit yaitu: 
1. Standar kredit, yaitu suatu kebijakan menyangkut tentang kualitas 
pelanggan yang diperkenankan memperoleh kredit. 
2. Jangka waktu kredit, yaitu berapa lama seorang pelanggan yang membeli 
secara kredit harus membayar hutangnya. 
3. Potongan (discount) yang diberikan kepada pelanggan. 
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, suatu perusahaan yang melakukan 
penjualan produknya secara kredit, tentunya dituntut supaya pengumpulan 
piutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini 
menuntut pula bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya, 
supaya investasi dalam piutang dapat ditekan sesuai rencana kerja perusahaan. 
Efisiensi pengumpulan piutang tidak selamanya dapat berjalan lancar, bahkan 
terkadang sering pula perusahaan harus menanggung resiko terhadap piutang, 
yaitu tidak tertagihnya piutang sehingga memperbesar investasi dalam 
piutang. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijaksanaan dalam mengelola 
penjualan kredit yaitu tingkat perputaran piutang dan waktu pengumpulan 
piutang. Semua ini akan menunjukkan pada manajemen perusahaan, apakah 
kebijaksanaan penjualan kredit yang telah ditentukan sudah sesuai, sehingga 
dapat mencapai efisiensi pengumpulan piutang. Efisiensi pengumpulan 
piutang dalam hal ini berarti pengumpulan modal yang diinvestasikan atau 
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ditanamkan kepada pelanggan sudah terkumpul dengan benar, yaitu sesuai 
dengan jangka waktu kredit yang telah ditentukan. 
Piutang yang juga merupakan sumber kas berpern penting terhadap 
penilaian kondisi keuangan perusahaan, yang dlaam hal ini adalah laporan 
keuangan perusahaan. Laporan keuangan memberikan ikhtisar mengenai 
keadaan finansial suatu perusahaan, dimana secara (balance sheet) 
mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, 
sedangkan laba rugi (income statement) mencerminkan hasil-hasil yang 
dicapai selama suatu periode tertentu. Biasanya meliputi periode satu tahun 
(Riyanto, 1995 : 10). Tujuan dari penyusunan laporan keuangan tersebut 
adalah memberikan informasi keuangan tentang hasil usaha, posisi finasiil, 
dan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perusahaan posisi finansiil 
kepada pihak yang berkepentingan tersebut adalah : manajemen (untuk 
mengelola perusahaan), kreditur (untuk menilai kemungkinan akibat dari 
pinjaman yang diberikan), dan pemerintah (untuk menentukan pajak) 
(Harnanto, 1991 : 10). 
Sesuai dengan latar belakang masalah  di atas maka dalam penelitian 
ini diambil judul “ANALISIS EFISIENSI PENGUMPULAN PIUTANG 
SEBAGAI DASAR PENILAIAN KONDISI KEUANGAN PADA 





B. Perumusan masalah 
Bagi perusahaan, masalah kebijaksanaan. Disamping itu piutang harus 
dikelola secara efisien sehingga proses pengumpulan piutangpun menjadi 
lancar karena sangat menentukan kondisi keuangan perusahaan. 
Dari uraian tersebut maka perumusan masalah yang diambil adalah. 
1. Apakah pengumpulan piutang pada “PT. WANGSA JATRA LESTARI” 
Mengalami peningkatan efisiensi? 
2. Apakah efisien pengumpulan piutang dapat dijadikan sebagai dasar 
penilaian kondisi keuangan perusahaan pada “PT. WANGSA JATRA 
LESTARI”? 
 
C. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi pengumpulan piutang pada 
“PT. WANGSA JATRA LESTARI”. 
2. Untuk menganalisis kondisi keuangan pada “PT. WANGSA JATRA 
LESTARI” dengan adanya efisiensi pengumpulan piutang selama tahun 
1999, 2000, 2001, dan 2002. 
 
D. Manfaat penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini : 
1. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi manajemen perusahaan 
khususnya pada “PT. WANGSA JATRA LESTARI” dalam menentukan 
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kebijaksanaan penjualan secara kredit sehubungan dengan efisien 
pengumpulan piutang yang dapat dijadikan sebagai penilaian kondisi 
keuangan perusahaan. 
2. Bagi peneliti in dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian 
yang dilakukan dengan permasalahan yang sejenis di masa yang akan 
datang. 
 
E. Sistematika penulisan 
Dalam penulisan skripsi ini saya membagi dalam beberapa bab dengan 
sistematika sebagai berikkut : 
Bab I PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini dijelaskan mengenai langkah-langkah kegiatan 
untuk mengadakan penyusunan skripsi yang meliputi latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II LANDASAN TEORI 
 Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang digunakan untuk 
menganalisis masalah yang meliputi : pengertian piutang, macam-
macam piutang, peran piutang, faktor-faktor yang mempengaruhi 
besar kecilnya piutang, resiko piutang, usaha untuk memperkecil 
piutang, pengertian laporan keuangan, arti penting laporan 
keuangan, efisiensi pengumpulan piutang sebagai dasar penilaian 
kondisi keuangan, peneliti terdahulu. 
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Bab III METODOLOGI PENELITIAN  
 Bab ini berisikan tentang kerangka pemikiran, data, hipotesis dan 
analisis data. 
Bab IV ANALISIS DATA 
 Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan, dan analisis data. 
Bab V PENUTUP 
 Bab ini terdiri dari kesimpulan, hasil penelitian dan saran-saran 
yang diperlukan. 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
DAFTAR PUSTAKA 
